


















* BRUNO LEWIN 〔現職〕 ルール大学教授
国文学研究資料館客員教授（但し’82年2月末日まで）
-9与一
りました。彼らの報告は、 1649年のドイツ人地理学者Bernhard V aren 






































































万葉集のドイツ語の選訳を出版しました（Gedichteaus der Sammlung der 








本語の叙情的な表見j(Die poetischen Ausdrticke der japanischen Sprache) 
と「てにをはに関する教えJ(Die Lehre von dem Te-ni-wo・fa）。両方は1873



































論を出しました（SAW11、12）。ところが、「Artebreve da lingo a J apoaJ 













































「色草 iro・kusa.,Verschiedenartige Pflanzen'. Aki nari. Kusa-gusα－no 
kusa-wo iu. ,1st der Herbst und bedeutet verschiedenartige Pflanzen‘．種
Kusα－no zi-wo・mohα：ku仇αγi.Kusα nigori-te jomu-besi. Mαtα iγ0・tori-to・切α
iγ0・iγ0・m tori-wo iu. Kore 
-9与一
Gattung, Art. Kusa sol tri.ib gelesen werden. Auch iro・toribedeutet 


































す。 1Kano te仇i-fa-wαKan-bun-no荒jen哉 sαi乎 ko也伊川osuke-zi仇 O
gotoku仇iteu抱抗ouje-sitα仇oikiwoi仇i-joritesono kokoγo samα－zamα抱gδ
koto aru-besi. 0-oku inisije叫tα－WO SOγα：n-zite γzotsi仇 iso no 抱mesi・叩o
akirame-siru-besi. ,Das Te-ni-fa ist gleich den Hilfswortern yen, tsai, hu 
und ye (wie oben) der chinesischen Schriftsti.icke. J e nach dem hohen oder 
geringen Ansehen des Gedichtes kann seine Bedeutung auf mancherlei 
Weise verschieden sein. W enn man h:tufig alte Gedichte auswendig 


















r Jiα－wαutαgαi引ote仇i-fiαnαγi.初－joγi-wαjuγu｝α加川αγukokoγo na：γi. 
Motto-mo fito・kαsira抗 ojomi-jo抗 ijoγi-te sukosi kokoγ0・kα:wareγi.,Jiαist ein 
Te-ni-fa des Zweifelns. Aus diesem Grunde hat es den Sinn von jurujaka-
naru, langsam. Eigentlich ist es je nach der Lesart eines Sttickes von Sinn 
ein wenig ver~ndert. ‘ 
その後は短歌の9首を以ってその「ゃ」の機能を直観的に説明しておきま
す。例えば
ITsumα－gofuru sika-zoηα切れαγu切ominαJesi wono・gα sumuno叫 O
fα汎α初 siγαzu－｝α．
,Der die Gattin bittende Hirsch eben schreit. Dass der Baldrian eine 
Blume des Feldes, auf dem er wohnt, weiss er wohl nicht.‘ 
次に特別の機能のある「や」の説明が続けて来ます。「Mono futa-tsu 
narabete jomu toki-ni motsijuru ja」（DasJ a,welches man gebraucht, wenn 
Dinge zu zweien nebeneinander gestellt werden），「Negokokoro・noja」
(Das J avon der Bedeutung des Wi.inschens），「Fito・kasira-wojasfune-taru 
ja」（DasJ a,das einen ganzen Abschnitt ruhen liess），「Osi-fakarukokoro・
no ja」（DasJ a im Sinne der V ermuthung），「Ki-ja-totomuru jaJ (Das als 














語の問と答、詩歌を中心として」というものです CUberFrage und Antwort 






















I Kore-wαwosi初jesi-temiru kokoγo aru nari.旦atden Sinn, <lass 
man eine Sache gerade als <las Gegentheil betrachtet.‘ 
Kefu-wαkozu-wααs五－wαjuki-to・zoKije引αmαsikijezu・ωααγi-to・mo
fαηα－to mi-mαsi－｝α． 
,W enn es heute nicht kommt, morgen als Schnee wird es zersch-






意味上もとに戻って来る場合がある」（Es kommt vor, <lass bei dem 
Stillstehen mit 'ya’der Sinn nach oben zurtickkehrt）というのですが、これ
は明確な説明が否かという質問には私は返答しかねますj。この次に
Hoffmannはその短歌の自身の翻訳を対照しております。「Washeute nicht 
kommt (noch nicht gekommen ist), kann morgen schon wie Schnee 
wegschmelzen. Und trit <las Schmelzen auch nicht ein, sollte man es ftir 

























SAW= Sitzungsberichte der kaiser lichen Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-historische Classe, Wien 
DAW= Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kaiser lichen 
Akademie der Wissenschaften, Wien 
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